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Penyakit Demam BerdarahDengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah kesehatan
masyarakat yang utama di Indonesia.Perkembangan penyakit ini dari cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya,baik dari jumlah kasus maupun wilayah penyebarannya. Wabah DBD
juga terjadi di kota Semarang, kejadian luar biasa (KLB) DBD terbesar di Kota Semarang terjadi pada
tahun 2010 yang mencapai 5.556 kasus. Hal ini membuat pemerintah Kota Semarang mengeluarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD di Kota Semarang.Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi pengendalian DBD sesuai Perda Kota
Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengendalian penyakit demam berdarah Dengue di
KecamatanTembalang. Jenis penelitianya itu penelitian eksploratory research dengan pendekatan
kualitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman
wawancara.Informan penelitianya itu meliputi Kepala Puskesmas Kedungmundu,Kepala Puskesmas
Rowosari,Pengelola Program Pengendalian DBD Puskesmas Kedungmundu dan Pengelola Program
Pengendalian DBD Puskesmas Rowosari.Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Semarang,Camat
Kecamatan Tembalang,Lurah Kelurahan Tembalang,Lurah Kelurahan Bulusan,Lurah Kelurahan
Sendangmulyo dan Lurah Kelurahan Sendangguwo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Implementasi Pengendalian Penyakit DBD sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian DBD masih belum berjalan dengan baik karena dari segi
komunikasi masih kurangnya sosialisas imengenai peraturan tersebut kepada petugas pelaksana dan
masyarakat dan dari segi disposisi masih kurangnya kemauan petugas pelaksana untuk mempelajari
mengenai peraturan tersebut. Sedangkan untuk segi sumberdaya dan SOP juga belum sepenuhny
aberjalan dengan baik karena masih kurangnya pemahaman petugas pelaksana mengenai peraturan
tersebut.Disarankan DinasKesehatan Kota lebih menggencarkan lagi sosialisasi mengenai Peraturan
Daerah Kota Semarang Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam
Berdarah Dengue.
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